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Os revestimentos à base de silano são uma boa alternativa para substituir a cromatização em 
alumínio, já que representam menor risco ao meio ambiente e sua eficiência como pré-
tratamento para a pintura já foi provada. A técnica mais usada para obter esses revestimentos 
é por imersão em sol-gel, podendo resultar em películas não-homogêneas, o que enfraquece a 
sua capacidade de barreira para proteção contra a corrosão. Essas dificuldades podem ser 
superadas com a utilização da deposição eletroassistida de silano, que atua como uma 
ativação de superfície em função da eletrólise da água. Neste estudo, os revestimentos de 
TEOS foram produzidos pela técnica eletroquímica sobre a superfície do alumínio usando 
diferentes sobrepotenciais, com as amostras recebendo revestimento orgânico de resina de 
alquídica. Estes revestimentos foram testados e comparados com os de imersão, após a 
pintura, por análises de espectroscopia de impedância eletroquímica, polarização 
potenciodinâmica, névoa salina e testes de aderência de tinta. Além da comparação entre 
diferentes técnicas de aplicação de TEOS, os revestimentos também foram comparados com a 
cromatização. Os resultados mostram que, apesar de não ter resultado em aumento da 
proteção contra a corrosão, a deposição eletroassistida apresentou melhor capacidade de 
cobertura da superfície que a técnica convencional. 
 
